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New occurrence of Myricaria germanica in a Hungarian gravel pit 
 
Abstract – This paper reports the second Hungarian synanthropic occurrence of the rare Myricaria 
germanica. One flowering individual was found in a gravel pit near Hejőpapi (NE Hungary). The closest 
known population of the species is 60 km far from newly found locality. This occurrence indicates 
effectivness of anemochory. It seems, that abandoned gravel pits may be potential habitats of this 
threataned shub species. 
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Összefoglalás – A közlemény a Magyarországon igen ritka Myricaria germanica második olyan előfor-
dulásáról számol be, amely ember által létrehozott termőhelyről ismert. A faj Hejőpapi mellől (Sajó–
Hernád-sík), egy kavicsbányából került elő. A faj legközelebbi lelőhelye mintegy 60 kilométerre találha-
tó, így az előfordulás a szél általi terjedés (anemochoria) hatékonyságát jelzi. Úgy tűnik a kavicsbányák 
megfelelő termőhelyet jelenthetnek e hazánkban veszélyeztetett cserjefajnak. 
 
Kulcsszavak: anemochoria, apofiton, kavicsbánya, másodlagos termőhely, Sajó–Hernád-sík, 
Tamariskafélék, veszélyeztetett faj, védett faj 
 
Bevezetés 
 
A csermelyciprus (Myricaria germanica (L.) Desf.) eurázsiai elterjedésű (KORDA 2010), ha-
zánkban kipusztulás által veszélyeztetett (KIRÁLY 2007) cserjefaj. Magyarországon védett 
növény, a természetvédelmi értéke 10 000 Ft. Jellegzetes élőhelyei a gyorsabb folyású, durva 
hordalékot szállító folyók és patakok kavicsos zátonyai és fövenyei, elsősorban a montán és 
szubalpin régiókban (MOLNÁR V. 2003: 110.). Emiatt Magyarországon korábban sem volt 
gyakori, a Dráva, a Mura, a Rába és a Duna mentén (a Szigetközben) voltak ismert állományai 
(részletesen lásd KORDA 2010: 143–144.), amelyek egyetlen kicsiny Dráva menti populáció 
(FENYŐSI & HORVÁTH 1995) kivételével, a 20. század folyamán eltűntek. Bizonytalan, megerő-
sítetlen adatai vannak Tuzsér mellől és a „Bakony nyugati részé”-ről (vö: KORDA 2010: 143–
144.).  
A csermelyciprus felbukkanása másodlagos termőhelyeken nem példa nélkül való (vö. 
REHKLAU 2003, CSIKY in KORDA 2010: 146.), mégis sokkal ritkább esemény, mint a hasonló 
élőhelyigényű (elsődlegesen folyók és patakok kavicszátonyain, fövenyein előforduló) és 
terjedési stratégiájú (anemochor), szintén védett vízparti deréce (Chamaenerion dodonaei 
(Vill.) Holub, syn.: Epilobium dodonaei Vill.) megjelenése. Utóbbi faj megtelepedésére kavics-, 
kő-, bauxit- és szénbányákban számos példa van hazánkban (GOMBOCZ 1906, BOROS 1954, 
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NÉMETH 1979, MATUS 1993, MATUS & BARINA 1998, KUN 1998, KIRÁLY & KIRÁLY 1998, KOVÁCS 
1999, MOLNÁR V. et al. 2000, ILLYÉS & TÓTH 2006, BARINA 2008, VOJTKÓ 2008, MÉSZÁROS & SIMON 
2009, VIRÓK et al. 2011) és külföldön (STÖCKLIN 1992, STÖCKLIN & FAVRE 1994, RANĐELOVIĆ et al. 
2016) egyaránt. A Myricaria germanica esetében viszont Magyarországon eddig egyetlen 
ilyen esetről volt tudomásunk: 2001-ben Virók Viktor találta Rudabányán, az egykori vasérc-
bánya területén [7689.2] egy mélyedésben, nedves kőzettörmeléken 7 tövét (VIRÓK et al. 
2004). Jelen közleményben a faj második hazai, ember által létrehozott (synanthrop) termő-
helyen történt megtelepedéséről számolunk be. 
 
Anyag és módszer 
 
A csermelyciprus megtalálása egy 2016. június 26-án tett terepbejárás során történt. Az elő-
fordulást fényképpel és a Debreceni Egyetem TTK Növénytani Tanszék Soó Rezső herbáriu-
mában (DE) elhelyezett példánnyal dokumentáltuk. A növény közvetlen közeléből, négy 
pontból, 20–30 cm mélységből talajmintát gyűjtöttük, elemzését a Debreceni Egyetem Agrár-
tudományi Központ Karcagi Kutatóintézet akkreditált laboratóriuma végezte. A közlemény 
KIRÁLY (2009) nevezéktanát követi. 
 
Eredmények és értékelésük 
 
Egy Hejőpapi községhatárába tartozó, működő ka-
vicsbánya (N 47.90647° E 20.88167°, 96 m tszf., KEF: 
8091.3) jelenleg művelés alól kivont felszínén a cser-
melyciprus egyetlen virágzó példányára bukkantunk, 
amelynek mintegy tucatnyi, 0,5–1,5 méter hosszúságú 
hajtása volt (1. ábra). A durva kavicsos, szerves 
anyagban igen szegény (0,4%), bázikus kémhatású 
(pHKCl 7,7), alacsony (<0,02 m/m%) sótartalmú, fel-
vehető tápanyagokban szegény (nitrogén <2,0 mg/kg, 
foszfor 80 mg/kg, kálium 25 mg/kg) talajú termőhe-
lyen a következő fajokat jegyeztük még fel: Apera 
spica-venti (L.) P. Beauv., Arenaria serpyllifolia L., 
Calamagrostis epigeios (L.) Roth, Lepidium 
densiflorum Schrad., Linaria genistifolia (L.) Mill., Viola 
arvensis Murray. A széllel terjedő magvakkal rendel-
kező, pionír fásszárúak közül továbbá a Salix 
purpurea L. és a Populus ×euramericana (Dode) 
Guinier magoncai és fiatal példányai telepedtek meg a 
termőhelyen. A megtalált példány 2016-ban történt 
magszórása esetleg elősegítheti a környéken újabb 
példányok megjelenését (Hejőpapi és Nyékládháza 
határában számos kavicsbánya is található), de a pél-
dány fennmaradása (és egy állomány kialakulásának 
lehetősége) teljes mértékben a termőhely művelésé-
től függ. 
Ugyanakkor az előfordulás egyrészt jelzi a szél ál-
tali terjedés (anemochoria) hatékonyságát, hiszen a 
faj legközelebbi ismert lelőhelye (Rudabánya) légvo-
nalban mintegy 60 km távolságra található (2. ábra), 
noha az sem kizárt, hogy a propagulum távolabbi 
1. ábra. A csermelyciprus virágzó 
példánya Hejőpapi közelében, egy 
kavicsbányában 
Fig. 1. Flowering individual of 
Myricaria germanica in a gravel pit 
near Hejőpapi (N Hungary) 
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(akár határainkon kívül eső) állományból érkezett. Másfelől az eset felhívja a figyelmet arra, 
hogy egyes kavicsbányák (mindaddig amíg vannak nyílt, be nem növényesedett felületek) 
megfelelő termőhelyet jelenthetnek e hazánkban igen ritka előfordulású, veszélyeztetett 
fajnak, hasonlóan a Chamaenerion dodonaei-hez és a fokozottan védett Vicia biennis-hez (vö. 
TAKÁCS et al. 2013).  
 
 
 
2. ábra. A csermelyciprus előfordulásai Magyarországon (BARTHA et al. 2015 alapján, módosítva) 
Fig. 2. Distribution of Myricaria germanica in Hungary (following BARTHA et al. 2015, modified) 
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